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A D V E R T E N C I A OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes 
j Secretarios reciban los núme-
ros de este B O L E T . N , dispon-
drán que se fije un ejemplar en 
el sitio de costumbre, donde per-
manecerá hasta el recibo del 
nümero siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de 
coriser.-ár los BOLETINES co-
leccionados ordenadamente, pa-
> ra su encuaderna ciún, que de-
berá verificarse cada año. 
S E PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: E X C E P T O LOS FESTIVOS : 
Se suscribe en la Intervención de la 
Diputación provincial, a diez pesetas 
al trimestre, pagadas ai solicitar la 
suscripción. 
Los Ayuntamientos de esta provin-
cia abonarán la suscripción con arre-
glo a las Ordenanzas publicadas en 
este BOLETÍN de fecha 30 de Diciem-
bre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dis-
tinción, diez y seis pesetas al abo. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios 
que hayan de insertarse en el 
BOLETÍN OFICIAL, se han de 
mandar al Gobernador de la 
provincia, por cuyo conducto se 
pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 
6 de abril ', 
IgjS^ZRTE OFXOI.A.X-. 
S. M . el Rey D o n Al fonso XII I (q. D . g.), S . M la R e i n a D o ñ a V i c t o r i a Eugenia , 
S . A . R . el P r í n c i p e de Astur ias e Infantes y d e m á s personas de la A u g u s t a R e a l fami l ia , 
c o n t i n ú a n s in novedad en su importante sa lud. 
( G a c e t a de l d í a 26 de M a r z o de 1929). 
S U M A R I O 
' arte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n provincial 
GOBIERNO CIVIL 
C i rcu la r sobre proyecciones cinematográficas. 
T e s o r e r í a C o n t a d u r í a de Hac i enda de l a pro-
v i n c i a de L e ó n . — Anunciando el payo a los 
perceptores de clases pasinas. 
Sección p rov inc i a l de E s t a d í s t i c a de L e ó n . — 
Anuncio sobre se.rr.icio demográfico. 
Admiuia truc ión municipal 
ktlictex de Alca ld í a s . 
. i d m i u i s t r a c i ú n tío JUNÜUÍÍI 
'•.(//< (os de Juzgados. 
Cédula de citación. 
msm n m DE LA PROUNCU 
Circu la r n ú m e r o 6 sobré proyecciones 
cinematográficas 
E l Exorno. S r . D i r ec to r general de Segu-
r idad , en orden te legrá f ica d i r i g i d a a l 
Exorno. S r . Gobernador c i v i l , ha autorizado 
la p r o y e c c i ó n de l a p e l í c u l a t i tu lada «Mi 
v i d a en sus m a n o s » de la cusa H i spano F o x 
F i l m supr imiendo en e l l a l a ú l t i m a escena 
re la t iva a los preparat ivos de los fusi la-
mientos. 
P o r otra orden t e l eg rá f i ca t a m b i é n ha sido 
autorizada l a p r o y e c c i ó n de l a t i tu lada « L a 
l e g i ó n de los condonados» con las supresio-
nes siguientes: 
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E l letrero de l a p r imera parte que 
empieza diciendo: «Aque l sobre con-
t e n í a una orden> y t e rmina en la 
pa lab la « e n e m i g o » . E l cartel de l a 
segunda, que empieza d ic iendo, 
« T r a d u c c i ó n de una o r d e n » y ter-
m i n a en «pasa jeros» . L a escena en 
que figura un aviador norteame-
r icano l levando como pasajero un 
e s p í a a l e m á n , siendo sosprendidos 
por las tropas alemanas y fusilados. 
Otro letrero quo empieza en 
« H a c e n se rv i r» y t e rmina « P o r e l l a» . 
« L a escena de l a s é p t i m a parte en 
que los protagonistas son juzgados 
s u m a r í s i m á m e n t e y condenados a 
muerte, no l legando a verificarse el 
fusilamiento por l legar las tropas 
amigas de estos que le ev i tan , y dos 
escenas en que aparece l a cruz de 
h ier ro a l e m á n » . 
L o que se hace publ ico para gene-
r a l conocimiento, debiendo los se-
ñ o r e s Alca ldes y Delegados de m i 
A u t o r i d a d , evi tar sean proyectadas 
las citadas p e l í c u l a s , s i n las supre-
siones que anteriormente se mencio-
nan , d á n d o m e cuenta de cualquiera 
i n f r acc ión relacionada con las mis-
mas. 
: L e ó n , 25 de M a r z o de 1929. . 
E l Gobernador civil interino, 
Teles/oro Gómez N ú m e z 
A D M I N I S T R A C I O N 
D E R E N T A S P U B L I C A S 
DE LA PEOV1NCIA DE LEÓN 
A N U N C I O 
L o s perceptores de clases pasivas 
que tienen sus haberes en esta Teso 
r e r í a - C o n t a d u r í a , pueden hacer efec-
t ivos los correspondientes a l mes de 
l a fecha en lo? d í a s que a cont inua 
c ión se expresan y por e l orden quo 
s igue: 
D í a 1 Pensiones, remuneratorias, 
excedentes y mesadas de supervi -
venc ia . 
Ret i rados de guerra . 
Cruces pensionadas. 
M o n t e p í o s c iv i l e s y 
D í a 2 
D í a 3 
D í a 4 
lados. 
D í a 5 
D í a 6 
jubi-
M o n t e p í o m i l i t a r . 
L o s no presentados. 
E l l p a g o se h a r á de nueve a doce y 
sólo se p a g a r á n , cada d í a las n ó m i 
uas s e ñ a l a d a s . 
L e ó n , 25 de Marzo do 1929.— 
Marce l i no Prendes . 
S e c c i ó n provincial de Estadís t ica 
de L e ó n 
Servicio demográf ico 
C o n e l fin de que los servicios 
e s t ad í s t i cos referentes a l estudio de 
la pob lac ión no sufran retrasos n i 
entorpecimientos, recomiendo efi-
cazmente a los s e ñ o r e s Jueces m u n i -
cipales de l a p rov inc i a , que el d í a 
cinco del mes p r ó x i m o se s i rvan 
r emi t i r a l a oficina de m i cargo los 
boletines correspondientes a las ins-
cripciones del movimien to de l a 
p o b l a c i ó n registrados en e l mes 
actual . 
L e ó n , 26 de M a r z o de 1 9 2 9 — E l 
Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes . 
Alca ld í a constitucional de 
Gradefes 
Aprobadas por el A y u n t a m i e n t o 
pleno las Ordenanzas por que han 
de regirse las exacciones mun ic ipa -
les durante el a ñ o 1929 y siguientes, 
quedan expuestas a l p ú b l i c o con 
a r r e g l ó a l a r t í c u l o 322 del Es ta tu to 
m u n i c i p a l , por espacio de quince 
d í a s , a par t i r de l a p u b l i c a c i ó n de 
este edicto, en la S e c r e t a r í a ; duran-
te los cuales l a Comis ión permanente 
a d m i t i r á l a s reclamaciones que 
formulen los interesados l e g í t i m o s . 
Gradefes, 21 de M a r z o de 1929. 
— E l A l c a l d e , M e l q u í a d e s C a ñ ó n . 
Alca ld ía constitucional de 
San Andrés del Rabanedo 
P o r e l presente, se convoca a todos 
los p a r t í c i p e s tanto regantes como 
industr iales de l a presa de L a s M i m -
breras, de los t é r m i n o s de San A n -
d r é s , V i l l aba r t e r 5' L a ó n , a J u n t a 
general , para l a c o n s t i t u o i ó n de l a 
Comunidad de regatUes da l a c i tada 
presa. 
L a r e u n i ó n t e n d r á lugar en l a 
casa consis tor ia l de este A y u n t a -
miento, el d ía 9 del p r ó x i m o mes de 
M a y o , a las diez de la m a ñ a n a . 
San A n d r é s del l iabanedo, 18 de 
Marzo de 1929. — K l A l c a l d e , K a 
raón O b l a n c a . 
A lca ld í a constitucional de 
Luyego 
Cont inuando l a ausencia en igno. 
rado paradero por m á s de diez afius 
de A n s e l m o Ares Aba jo , hi jo ,!(. 
Salust iano y de R u t i n a y natural ife 
T a b u y o del Monte , por este Ayuu-
tamiento se aigue el oportuno ex. 
pediente en a v e r i g u a c i ó n de su re-
s idencia actual o durante los á>.v¿ 
ú l t i m o s a ñ o s , para que surta sus 
efectos en e l expediente de revisión 
de p r ó r r o g a de p r imera clase {le 
i n c o r p o r a c i ó n a filas que tiene soli-
ci tado su hermano Fe rnando Ar.» [ 
Aba jo , mozo del Reemplazo de 1927. 
rogando a toda autor idad o persona 
que tuviera noticias de su paradero 
lo manifieste en esta A l c a l d í a . 
N o habiendo comparecido a nin-
guna de las operaciones de los Reem-
plazos que se i n d i c a n , n i justificarlo I 
haberlo hecho ante autor idad corres-
pondiente, los mozos que se reláeio-1 
nan a c o n t i n u a c i ó n , se les hace I 
saber que han sido! deblarados pró-l 
f ugos.y se les ins t ruye el "oportuno I 
expediente a los efectcs de l vigente [ 
Reglamento de. Quintas . 
Relación que se cita 
Abajo A l v a r e z , D o m i n g o , de .Do-
roteo, y B á r b a r a . 
Alonso R í o , Vicen te , de Pablo y | 
A n t o n i a . 
Castro Alonso , J ó s e , de Domingo | 
y Manue la . 
Cr iado Cr iado , D a v i d , de Manuel 
y M a r í a A g u s t i n a . 
Criado C r i ado , J o s é , de Domin?0 
y Seraf ina. 
D ios Abajo , SantÍ£™o, de Joaquín 
y M a r í a . 
F l ó r e z Fuertes, J o s é , de P c l r " ? 
P e t r o n i l a . 
Fuente Fuertes , Laureano , do Jof 
y F l o r a . 
Fucnt.o Puente, Be i i j amín , 
n u ^ l y N a t a l i a . 
Fuente Sampedro, A n g e l , d' A-'1 
to l ín y F ranc i sca . 
Fuente , M a r c e l i n o , de Josel 
Fuertes Punte , C laud io , de J ''1'" 
zo y A n g e l a . 
G a r c í a Fuente , A b u n d i o , d.' •I '"" • 
y M a r í a . 
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Lera S i m ó n , Is idoro, de F ranc i sco 
v ,María. 
Mal lo A l o n s o , A n g e l , de E l i a s y 
l.'osa. 
M a r t í n e z R o m á n , A n g e l , de J o s é 
v >if icol asa. 
M a r t í n e z Fuente , J u a n , de Pas -
cual y Manue la . 
M e n d a ñ a A l o n s o , M a g í n , de San -
tiago y E l v i r a . 
M e n d a ñ a M a r t í n e z , J u l i o , de P a -
blo y C o n c o p c i ó n . 
P é r e z Aba jo , Es teban, de F r a n -
cisco y M a r í a . 
P é r e z M o r a n , A n d r é s , de B l a s y 
Celestina. 
Reemplazo de 1027 
Puente M o r a n , Francisco , de E u -
sebio y Ca rmen . 
Reemplazo de 1926 
Babana l T o m á s , F ranc i sco , de 
Francisco y Jenoveva . 
Reemplazo de 1925 
Furones M o r a n , M a g í n , de Cons-
tantino y Marta." 
L u y e g o , 20 de Marzo de 1929.— 
ES A l c a l d e , J o s é Cordero. 
Juzgado de pr imera t'ngtoncta . 
de León .. ; 
Don D i o n i s i o H u r t a d o M e r i n o , J a e z 
m u n i c i p a l de esta c iudad , en fun-
ciones del de p r imera ins tanc ia 
por no haberse posesionado aun e l 
electo. • 
Por el presente, hago saber: Que 
cu este Juzgado y S e c r e t a r í a del re-
t ú n d a n t e se ins t ruye expediente so-
bre s u s p e n s i ó n de pagos, instado 
por ol comerciante de e s t» c iudad 
C i p r i a n o . C o l i n o Toledo, y en 
cuyo expediente ha r e c a í d o la s i -
L'iúente 
« P r o v i d e n c i a . — J u « z S r . H n r t a d o . 
—León, d iez y seis de M a r z o de 
iuil novecientos ve in t inueve .—Dada 
-üent», se da por presentado el p r é -
ndente escrito con los documentos 
y libros r e s e ñ a d o s en la anter ior d i 
''K '-ncia. E x t i é n d a s e por e l Secreta-
1'l,> q U H refrenda, en estos ú l t i m o s , 
""ta que ordena e l a r t í c u l o 3.° de 
'" L"} ' do 26 do J u l i o de 1922, por 
'* 'l"e se t r a m i t a r á este expediente, 
p o n i é n d o s e en a q u é l l a s el v is to bue-
no del que provee y d e v o l v i é n d o s e 
los l ibros seguidamente a l comer-
ciante que recurre a los efectos que 
ta l a r t í c u l o establece. Es tando cum-
plidos los requisitos enumerados en 
el a r t í c u l o 2 .° de la c i t ada L e y , se 
tiene por sol ic i tada d e c l a r a c i ó n de 
su s u s p e n s i ó n de pagos por el co-
merciante de esta p laza D . C i p r i a n o 
C o l i n o Toledo , l a que se p u b l i c a r á 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
v i n c i a y se a n o t a r á en e l Reg i s t ro 
especial de este J u z g a d o y Mercan-
t i l del par t ido, l i b r á n d o s e los opor-
tunos oficios y mandamientos . Se 
de i re ta l a i n t e r v e n c i ó n de todas las 
operaciones del deudor, a cuyo efec-
to y dada l a poca impor tanc ia y na-
turaleza de esta s u s p e n s i ó n se desig-
na como Interventor ú n i c o a l acree-
dor que aparece ser del compare-
ciente Generoso P i s Caveda , a quien 
se le h a r á saber para su juramento, 
a c e p t a c i ó n y poses ión del cargo, re-
q u i r i é n d o s e l e una vez tenga esto l u 
ga r para que entre a d e s e m p e ñ a r l o 
en e l d í a de su a c e p t a c i ó n , ejercien-
do .hasta tanto l a i n t e r v e n c i ó n e l 
Juez" q u é provee y h a c i é n d o s e ex-
tensivo e l mencionado requerimien-
to a l objeto de que en el i é r r a i n o de 
t re inta d í a s redacte, p rev io informe 
de peri to s i lo es t ima preciso, el 
d ic tamen mencionado por el a r t í c u -
lo 8 .° de l a repetida L e y . H á g a s e sa-
ber a l suspenso que en t é r m i n o de 
t re inta d í a s presente a l Juzgado ba-
lance defini t ivo de acreedores que 
h a b r á de formarle bajo la i n s p e c c i ó n 
del Interventor , a c o m p a ñ a n d o los 
t í t u l o s de dominio de los inmuebles 
que posea o d e s c r i p c i ó n detallada de 
los m i s m o s . — L o a c o r d ó y firma e l 
S r . D . D i o n i s i o H u r t a d o y M e r i n o , 
Juez munic ipa l de esta c iudad , en 
funciones de l de p r i m e r a ins tanc ia 
por la no poses ión del electo. —Doy 
fe .—Hurtado . — A n t e m í : L u i s Gas -
que P é r e z . - R u b r i c a d o s » . 
Y para que as í conste y se haga 
p ú b l i c o el contenido de ta l p r o v e í d o 
en cumpl imien to de lo dispuesto en 
el a r t í c u l o 4 . ° de la repet ida L e y se 
pone el presente en L e ó n , a diez y 
seis de M a r z o de m i l novecientos 
ve in t inueve . - D i o n i s i o Hur t ado .— 
E l Secretar io j u d i c i a l , L i c d o . , L u i s 
Gasque P é r e z . / j f : 
7^—11 3 
D o n D i o n i s i o HurtadcT y M e r i n o , 
J u e z de i n s t r u c c i ó n acc identa l de 
esta c iudad de L e ó n y su pa r t ido . 
P o r medio del presente, se anun-
c i a l a venta en p ú b l i c a y tercera su-
basta s i n su jec ión a tipo, fijo, por 
t é r m i n o de veinte d í a s , de l a finca 
r ú s t i c a que se d a s c r i b i r á de l a p ro-
piedad de M i g u e l F e r n á n d e z M a r t í -
nez, vecino de Chozas de A r r i b a , 
que le fué embargada para con su 
impor te satisfacer hasta dando a l -
cance las costas que le fueron i m -
puestas en el sumario que se le s i -
g u i ó en este Juzgado con el n ú m e r o 
121 de 1927 sobre robo, c u y a su-
basta t e n d r á l uga r el d í a 7 de M a y o 
p r ó x i m o , en l a sala audienc ia de 
e s t é J u z g a d o , p r e v i n i é n d o s e que los 
l ic i tadores c o n s i g n a r á n previamente 
sobre l a mesa del Juzgado o estable-
c imiento destinado a l efecto e l 10 
por 100 por lo menos de l va lor de l a 
finca, y que no existe t í t u l o de pro-
piedad de l a m i s m a , n i ha sido su-
p l ido , acordado asi en tas corres pon -
dientes d i l igenc ias de procedi miento 
d é apremio . : • 
F i n c a objeto de lá subasta 
U n a t i e r ra , en t é r m i n o de Chozas 
de A r r i b a , y s i t io del Combado, que 
h a r á 7 á r e a s , l i n d a : Oriente , T o m á s 
M a r t í n e z ; M e d i o d í a , camino T r e -
chero; Pon ien t e y Nor te , Va l en t i na 
Colado . Tasada per ic ia lmente en 20 
pesetas. 
Dado en L e ó n , 22 de M a r z o de 
1929 .—Dionis io H u r t a d o . — E l Se-
cretario, L e d o . L u i s Gasque. 
Juzgado munic ipa l de Villarejo 
D o n D i o n i s i o O l i v e r a F e r n á n d e z , 
J u e z m u n i c i p a l de este d i s t r i to , 
H a g o saber: Que e l ve in t inueve 
de A b r i l p r ó x i m o y hora de las tres 
de l a tarde, se sacan a p ú b l i c a su-
basta en l a sala A u d i e n c i a de este 
Juzgado , s i ta en l a p lan ta baja de 
esta Cons is to r ia l , los siguientes bie-
nes embargados a D . J o s é B a r r a l l o , 
l 'ara pago de l a cant idad r!e cuatro 
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a que fué condenado a pagar a don 
U l p i a n o Sant iago de la Tor re , en e l 
j u i c io verba l c i v i l seguido en d icho 
Juzgado . 
U n a n o r i a que se encuentra ins-
ta lada en l a finca que luego se des-
c r i b i r á ; tasada en quinientas pese-
tas. 
U n carro de labranza , de los l l a -
mados de rayos de y u n t a de bueyes, 
tasado en cien pesetas. 
U n a t i e r ra t r i g a l , regadia , en 
t é r m i n o de V e g u e l l i n a , con varios 
á r b o l e s , a l s i t io de! Naran ja l , de 
cabida de dos cuartales de sembra-
dura poco m á s o menos o sean nue-
ve á r e a s : l i n d a por el Nor te , con 
casa del ejecutado; Es te , con regue-
ro de l a V e g a ; S u r y Oeste, con 
camino do Vi l lo r í a ; tasada en dos 
m i l pesetas. 
A d v i r t i e n d o que no se a d m i t i r á n 
posturas que no cubran las dos ter-
ceras partes de l jus t iprecio; que 
s e r á necesario para tomar parte en 
l a subasta cons ignar previamente 
el d iez por ciento por lo menos de l 
v a l o r de los bienes que s i rven , de 
t i po . N o exis ten t í t u l o s de los mis-
mos y por lo cua l no se p o d r á re-
c lamar , por l o que e l rematante 
t e n d r á que conformarse .con test i-
monio d e r acta de remate. 
D a d o en V i l l a r e j o , a v e i n t i t r é s 
de M a r z o de m i l novecientos v e i n -
t i n u e v e . — E l J u e z m u n i c i p a l , O l i -
v e r a . E l Secretario, . P a u l i n o V i -
llares 
171 
Juzgado mujucipal de Bembíbre 
D o n E l o y B e i g a d a A l v a r e z , J u e z 
m u n i c i p a l suplente en funciones 
de esta v i l l a de fiembibre del 
B ie rzo y su t é r m i n o . 
H a g o saber: Que en e l ro l lo de l 
j u i c io de que se h a r á m é r i t o , l a S u -
per ior idad en grado de a p e l a c i ó n , 
ha dictado l a r e s o l u c i ó n cuyo enca-
bezamiento y parte d i spos i t i va a 
c o n t i n u a c i ó n se t ranscr iben. 
"Sentencia.— E u Ponfer rada a diez 
y seis de febrero de m i l novecientos 
ve in t inueve . E l S r . D . R a m ó n Oso-
r io M a r t í n e z , J u e z do p r imera ins-
tancia de este par t ido, habiendo v is -
to los presentes autos de j u i c i o ver -
ba l c i v i l sobre t e r c e r í a de domin io 
sobre tres fincas r ú s t i c a s , proceden 
te en grado de a p e l a c i ó n del J u z g a 
do m u n i c i p a l de B e m b i b r e ente par-
tes: demandante, Ignac io Pa lac ios 
Quin tana , mayor de edad, casado, 
propie tar io y vecino de S a n R o m á n , 
y demandados, F r a n c i s c o Alonso 
V i l l ave rde , casado, propietario, ve 
c i ñ o de B e m b i b r e , y P a t r i c i o Diez 
A l v a r e z , jornalero, v iudo , ausente 
en ignorado paradero, ambos mayo-
res de edad, y cuyos autos han v e n i -
do a este Juzgado en v i r t u d de l a 
a p e l a c i ó n que de l a sentencia d ic ta 
da por el infer ior h a interpuesto el 
demandado Franc i sco A l o n s o » . 
Fa l l o .—Que revocando en todas 
sus partes l a sentencia d ic tada por 
e l J u e z m u n i c i p a l de B e m b i b r e en 
ve in t iocho de Nov iembre ú l t i m o y 
desestimando l a demanda interpues 
ta por Ignacio Pa lac ios Qu in t ana , 
d e b í a absolver y a b s o l v í a de l a mis-
m a a Franc i sco A l o n s o V i l l a v e r d e y 
P a t r i c i o D i e z A l v a r e z , s i n hacer de-
c l a r a c i ó n de costas en n i n g u n a de 
las dos instancias. Se a l za l a suspen-
s ión acordada en el procedimiento 
de apremio de que e l presente ju i c io 
d imana por l a p rov idenc ia de diez y 
ocho de Agos to . 
A s í por esta sentencia def in i t iva-
mente juzgado de segunda ins tancia , 
lo pronuncio , mando y firmo.—Ra-
m ó n Osorio M a r t í n e z . — R u b r i c a d o . 
C o n objeto de que s i r v a de no t i f i -
c a c i ó n a l demandado ejecutado P a -
t r i c io D i e z A l v a r e z , declarado en 
r e b e l d í a por hallarse en ignorado 
paradero, se expide el presente en 
Bembib re del B i e r z o a ve in t ic inco 
de febrero de m i l novecientos ve in -
t inueve . 
E l Juez , E l o y l í e i g a d a . - P . S . M . 
Car los L u i s A l v a r e z . 
, # . / ' O . P . 170. 
/ f t > . - - • 
- ' ,' Cédulas/de citación 
P o r el presente se c i t a a Marga-
r i t a F l ó r e z G o n z á l e z , de 18 a ñ o s , 
s i rv iente , h i j a de Pedro y de A n g e -
l a , natural de V a l d o r é , de esta pro-
v i n c i a y en ignorado paradero, y 
a un tal D i o n i s i o N . , de Trobajo 
del Camino , t a m b i é n en ignorado 
paradero, para que comparezcan 
ante t-st.e Juzgado mun ic ipa l , si>., 
sito eu el Consistor io viejo IIH \A 
P l a z a M a y o r , el d í a 10 de A l r i i 
p r ó x i m o , a las once hoias, previ*, 
tos de sus pruebas con e l fin ri„ 
prostar d e c l a r a c i ó n como perjuiU. 
cada y demandado respectivamente 
en ju ic io de faltas, por lesiones. 
L e ó n , 22 de M a r z o de 1 9 2 9 . - K l 
Secretar io, A r s e n i o Arechava l a . 
P o r el presente se c i ta a un tal 
V . C a s t a ñ e d a , cuyo domic i l i o y ve-
cindad se ignora , remitente de 'a 
e x p e d i c i ó n g . v . n ú m e r o 242, de 18 
de Febrero ú l t i m o , de Valderas pava 
Zaragoza , peso c inco hi los , c'jm 
puesta de u n bul to de ropa usaila, 
para que dentro del t é r m i n o de cinco 
d ías comparezca ante este Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de V a l e n c i a de Don 
J u a n , eon e l fin de prestar declara 
c ión sobre e l hecho de autos y ofre-
cerle e l procedimiento conforme el 
a r t í c u l o 109 de l a L e y de Enju ic ia 
miento C r i m i n a l ; pues as í lo tiene 
acordado S . S.a por providencia ríe 
hoy, d ic tada en el sumario que se 
ins t ruye- con el n ú m e r o 7 : de 1929, 
sobre robo de. m e r c a n c í a s ocurri-lo 
e l d í a 10 del indicado mes de Fe-
brero en l a E s t a c i ó n de Palanqfii-
nós"de los" ferrocarri les Secundar ia 
de C a s t i l l a , habiendo desaparecidn 
por completo l a i nd i cada expedición , 
p r e v i n i é n d o l e que de no comparn-
oer, dentro del p lazo seña lado . !e 
p a r a r á n los perjuicios consiguien-
tes. 
Va lenc ia de D o n J u a n , 23 uu 
M a r z o de 1 9 2 9 . — E l Secretario in-
c iden ta l , M á x i m o G . Palacios . 
Comunidad de regantes de la P n ^ i 
B e r n e s g á 
Se anunc ia a J u n t a general ordi-
n a r i a , a todos los p a r t í c i p e s en - ' l 
aprovechamiento de las aguas il-
Presa Bernesga , para el d ía ¡31 '>'• 
los corrientes, para cumpliine| l! i i 
el a r t í c u l o 20 de las Ordenanza ' 
igualmente nombrar una pom-n 1:1 
para modificar las Ordenanzas si" 
g ú n orden de l a Super ior idad. 
Trobajo del C a m i n o , 23 de iH»"" 
de 1 9 2 9 . — E l Presidente, E<lu<^ '•'1,' 
Becas. 
' f / " P. P . - l ' 1 -
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